









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 830D 1881．　4　響Hツアン ?○ Aミレーの模写 7
2－a 36 1676D 1881．　9エッテン ? ○ 教会の塔 A
2－b 37 1737DL1881．　9　響Hツアン ○ ○ 教会の塔 A工丁150 26
3 374 1035D 1883．　7ハーグ ?○ A 9
4－a 411 1096D 1883．10ドレンテ ○ 馬鈴薯を集める人 B 27
4－b 412 1799DL1883．10ドレンテ ○ 馬鈴薯を集める人 BLT333
4－c 422 1804DL1883．11ドレンテ ? 馬鈴薯を集める人 BLr339
5 420 1803DL1883．10ドレンテ ○ CLT336 28
6 459 34P 1884．　2　　可kエ不ン
?
教会の塔 D
7－a 512 1142D 1884．　8　噛k工不ン ○ B
7－b 514172 P1884．　8　1kエ不ン ○ 馬鈴薯を集める人 B 29
8 1374 1517D 1888．　3アルル ○ D
9 1502ユ424D 1888．　7アルル ○ D
10－a1586574P 1888．　9アルル ○ D 30
10－b 1587 1846DL1888．　9アルル ○ DLr541a 31
11 1596 575aP 1888．10アルル ○ ○ A
12－a1768625P 1889．　9 サン＝レミ○ 太陽 D 36
12－b 1769 1865DL1889．　9サン＝レミ ○ 太陽 Dur602 37
12－c1794706P 1889．10サン＝レミ ○ 風車 D 38
12－d 一一一一 1512vD 1889．　9サン＝レミ ○ 一
12－e 一一一一 1724vD 1889．　9 サン＝レミ○ 曹
13－a1837690P 1889．11サン＝レミ ○ ○ Aミレーの模写 8
13－b1836689P 1890．　1サン＝レミ ○ ○ Aミレーの模写
14 1877727P 1889．12サン＝レミ ○ D 39
15 一一一一 一一一一 DS1890．6オーヴェール ○ B SB7／107
番号
カタログ番号?
一
?? ??
この表では関連作品を同一番号でまとめている。従って、厳密な制作順にはなっていない。
油彩画は太字で記した。
JH：Jan　Hulsker、　F：」．－B．De　la　Faille
種：種播く人
A－Dの分類に関しては、本文第3章を参照のこと
LT：書簡番号、　SB：スケッチブック番号
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フィンセント・ファン・ゴッホ、「耕す人」
議誌欝難繋灘瓢嘉：滋毫曇鑓鷲 監暴??
1．《手重手番く　ノ＼》　（F422／JH1470）1888年6月
3．《刈り耳丈るノ＼》（F618／JH1773）
　1889｛｛三9Jj
6．ジャン＝フランソワ　・ミレー
　《看重播く　ノ＼》1865｛rヒE’｛
：繋蒙　麟欝簸響，　義藝
2．《極播く人》（F4t50fJH1627）1888年11f］
4．ジャン＝フランソワ　・ミレー
　《種播く人》1850年
灘熱潔糞糞・鯉・、
7．《種播く人（ミレーによる）》　8．《種播く人》（F690∠JH1837）
　（F8304H1）1881年4－5　H　　　　　1889年11月
轡［騰
【『
鴇
筋難?．?
???
5．ジャンニフランソワ　・ミ　レー
　《種播く人》（Paul－Edm6　Le　Rat
　によるエッチング）
9．《不1財番くノ＼》　（Flo35／JH374）
　1883｛弄三7月
?
?、
、暴
4s・優
　㌧??
8ヤ響、　藩、
10．《種播く人》（F1603／JH1936）
　　18904ド3－4月
39
ll．レオン・レルミット《農民》
　　1886年
偽
陛　噸
?
助?????ー?》??????????《21 13．オスカル・マルティン＝アモル　　バッハ《種播く人》1937年
14．フヨードル・シュルピン《復活》1945年 15．ディドロ『百科全書』の挿絵
　　18廿t糸己そ麦」粋
「耕作」（部分）
18．作者不詳《トレントのカステロ・
　　デル・ブオンコンシリオのフレ
　　スコ連作：3月》14世紀末
16．ランブール兄弟《ベリー公のいとも豪華なる時疇書：10月》1413－16年
17．同《3月》
40
フィンセント・ファン・ゴッホ、「耕す人」
19．ルイ・ピオン《杷でのヒならし》1890年代 20．ジョージ・クローゼン《耕作》1889年
21．アントン・マウフェ　《黎で耕す農民》1880年代 22，ヘンリー・ハーバート・ラ＝サング《最
　　f菱o）li｛久》1895　at．ヒ頁
??
。ボ＿。＿肺　ぜ ㌧遜
23．マックス・クリンガー《死について　農民》1889
　　年
24．コンスタンタン・ムーニエ《祀》1890年代？
25．ルイ・ヒオン《杷を引く農民の夫婦》
　1898年
41
26．《種播く人と耕す人》（Fl737／JH37、書簡150）
　　1881f「9月
認》謹∴∴ご1なドτ∵．こ嚇伽　
28．《杷を引く人》（Fl803／JH420、書簡
　　336）1883年10月
蜘繍縞繍r～…一個脚一一tt－t－・一一’；一”‘
，
27．《耕す人と馬鈴薯を集める人》
　　（FIO964H411）1883年10　H
29．《耕す人と馬鈴薯を集める人》（Fユ72／JH514）1884年8∫】
30．《耕された畑》
　　（F5744H1586）
　　1888年9月
螺§31《耕された畑》
　　　　　（F1846／JH1587、
　　　　　書簡541a）1888
　　　　　年9月
42
フィンセント・ファン・ゴッホ、「耕す人」
32．《種播く人》（F494／JH1617）1888年101】
36．《耕す人のいる畑》（F625／J　H　1　768）1889年9月
33．《種播く人》（Fl855／JH1619、
　　誹簡558b）1888年10月
34．《イチイの老木》
　　（F5734H1618）1888
　　年10月
35．ポール・ゴーギャン
　　《アルルの農園》1888
　　年10月
37．《耕す人のいる畑》　（F1865／
　JH1769、書簡602）1889年9
　　月
38．《耕す人のいる畑》
　　（F706／JH1794）
　　1889年10月
蟻鍵 ・ノ
43
39．《耕す人と家の見える畑》（F727／JH1877）1889年12月
40．《烏のいる麦畑》（F779／JH2117）1890年7月
39a　（1’｛1；ラ♪）
?
41．《麦畑》（F781／JH2102）1890年7月
駿．
触麟・一［欝伽購
響
　　鋤。．
kUllttt・
　勤
???
?
42．30の部分
43．32の部分
44．36の部分
44
論文要旨
フィンセント・ファン・ゴッホ、「耕す人」
有川治男
　本論文は、現在の美術史研究において一般的になっている「ゴッホ＝種播く人」という解
釈に対して、「耕す人としてのゴッホ」という視点を新たに提示するものである。
　画家としてのゴッホを「新しい芸術の種播く人」として捉える見方は、既にゴッホ自身が
残した数多くの手紙の中に見られるが、そのようなゴッホ像は、そののちの評論家、研究者
たちによって支持され、強化されてきた。本論ではまず、そのような象徴的芸術家像がどの
ように形成されてきたかを、アルル時代の2点の《種播く人》の作品分析、ゴッホ自身の言
葉による検討、そして研究史を辿ることによって、跡付ける。その際、《種播く人》に典型
的に表明されたゴッホの「色彩の象徴主義」にも言及し、また、「種播く人」というモティ
ーフが絵画史の中で負ってきた意味合い、とりわけミレーの《種播く人》とそれに関する言
説の中で形作られてきた「種播く人」のイメージ全般にも注目する。
　そのような前提のうえで、次に、そのような象徴的意味合いを負う《種播く人》に対して、
同じくアルル時代に制作された《耕された畑》を例として挙げ、ゴッホの制作にとって重要
なもうひとつの側面、すなわち、技法的側面に注目する。ゴッホは、英雄的な身振りをもっ
て画中に堂々と登場する「種播く人」に自らの姿を重ね合わせただけではなく、広大な大地
の上、黙々と農作業にいそしむ「耕す人」の小さな姿にも、また、画家としての自らの姿を
見ていた。それは、「芸術の種播き」という象徴的身振りにとどまらず、筆によってキャン
ヴァスに絵具の筋を定着させてゆくという実際の制作行為に対応するものであった。
　ゴーギャンに対して提示された、もう1点の《種播く人》や、サン＝レミ時代の《耕す人
のいる畑》などの検討をも踏まえ、絵具のタッチでカンヴァスに畝を刻み込んでゆくゴッホ
の「耕す人」としての自己表現が、また、当時の前衛美術の有力な担い手としてゴッホが強
く意識していたゴーギャンやスーラに対する、自己差異化の有力な手段であったことも確認
して、本論を閉じる。
　キーワード【美術史　ゴッホ　種播く人　タッチ　象徴】
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ENGHSH　SUMMARY
Vincent　van　Gogh，　tlie　Plowman
Haruo　ARIKAWA
　　The　creative　activities　of　Vincent　van　Gogh　have　becn　ordinarily　interpreted　in　symbolic
terms　as　that　of“the　sower”，“the　sower　of　the　new　spiritual　art”．　The　artist　himsclf　was
aware　of　his、vocation　as　such　and　represented　the　figure　of　the　sower　as　the　disguised
selfi）ortrait　repeatedly　in　his　paintings　throughout　his　life．
　　The　author　of　this　article　gives　attention　to　anothcr　side　of　the　activities　of　the　painter，
“Van　Gogh，　the　plowman”，　and　surveys　the　usage　of　the　motive　of　the　plowman（the
peasant　working　with　plow　or　harrow）in　Van　Gogh’s　oeuvre　and　the　reference　to　the
plowman　in　his　letters．When　Van　Gogh　said，“I　am　plowing　on　my　canvases　as　thc　peasants
do　on　their　fields”，　he　meant　not　only　the　symbolic　role　of　thc　artist，　the　creator，　but　also　the
practical　activities　of　the　painter，　the　worker．　He　likens　the　strokes　of　paint　on　canvases　to
the　fhrrows　op　fields．
　　The　article　also　suggests　that　the　image　of　the　artist　as　the　plowman　was　strategica11y
adopted　by　Van　Gogh　to　differentiate　himself丘om　othcr　avantgarde　artists，　especially　from
Paul　Gauguin　and　Georges　Seurat．
Kay　words：　art　history，　Vincent　van　Gogh，　sower，　painting　strokes，　symbo1
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